
































より高まったという見方もできる。現在の高齢者には、かつての “老人 ” とい
う祖父母像はあてはまらなくなってきており、孫との関わり方がわからず、そ

































































































































































































































































































































































































































A study of public educational programs for 
fathers and grandparents: Fathers’ class and 
grandparents’ class as projects to support 
families
Yoshitaka SAITO
In Japan, there are several public programs to support families. Among 
them is a public educational program, such as classes targeting fathers and 
grandparents. This study discusses how these classes have been conducted 
so far. Interviews of those in charge who were engaged in the classes were 
conducted in 2012. Findings from qualitative data are the following: （1） the 
number of participants is very small in many classes, （2） eﬀ ects of the 
classes are rarely evaluated empirically, （3） some classes were terminated, 
（4） it is diﬃ  cult to recruit people who are not aware of the classes, and （5） 
criteria to evaluate fathers are not found. Suggestions are provided in 
response to the ﬁ ndings.
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